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BUILD A FINANCIAL DATA PROCESSING APP FOR PRIVATE 
OWNERSHIP BOARDING HOUSE 
 
Rahmad Bayu Adi 
F3315053 
The purpose of this research is to suggest an improvement of conventional 
system in cash receipt, cash disbursement, and withdrawal which has been running 
at Wisma Harapan to be a compurized system. The form of the system’s improvement 
is building a financial data processing app for boarding house’s business powered 
by Visual Basic for Application in Microsoft Office Excel 2016. 
The step of this research is done by observing Wisma Harapan and interviewing 
owner and tenant. The data from observing and interviewing then analyzed by 
developing system method to resolve the problems, desain a new system, and apply 
the new system to the app. 
The result of this research are the new system could minimize fraud from the old 
system and make owner’s performance is more efficient. The app that was made 
persistently used in trial mode to fix some bugs and add some features. This app 
could help the owner to manage Wisma Harapan’s incomes and expenditures. 
Based on the result of research, the researcher give some suggestions to the 
owner of Wisma Harapan to apply the new system and to the next researcher to use 
SAK EMKM. 
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RUMAH KOS MILIK PERORANGAN 
 
Rahmad Bayu Adi 
F3315053 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyarankan perbaikan sistem lama 
yang masih konvensional dalam pemasukan kas, pengeluaran kas, dan pengambilan 
kas oleh pemilik kos yang selama ini berlangsung di Wisma Harapan menjadi sistem 
baru yang terkomputerisasi. Bentuk perbaikan sistem tersebut dengan membangun 
sebuah aplikasi pengolah data keuangan untuk rumah kos dengan basis Visual Basic 
for Application pada Microsoft Office Excel 2016. 
Langkah dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi 
di Wisma Harapan dan melakukan wawancara dengan pemilik kos dan penyewa kos. 
Data yang diperoleh saat observasi dan wawancara kemudian dianalisis 
menggunakan metode pengembangan sistem untuk mengatasi masalah yang ada, 
mendesain sistem yang baru, dan menerapkan sistem baru ke aplikasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah sistem baru dapat meminimalisir kecurangan 
yang terjadi pada sistem lama dan membuat kinerja pemilik kos lebih efisien. 
Aplikasi yang dibuat pun selalu diuji cobakan guna memperbaiki kesalahan ataupun 
untuk penambahan fitur. Aplikasi pengolah data keuangan ini dapat membantu 
pemilik kos Wisma Harapan dalam mengelola pendapatan maupun pengeluarannya. 
Dari hasil penelitian, Penulis memberikan saran bagi pemilik kos Wisma 
Harapan agar dapat menerapkan sistem baru dan bagi peneliti berikutnya untuk 
menggunakan SAK EMKM. 
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